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夏の暑 さも懐か し く感じられ る程涼しさを増 した今 日この頃,第36号 をお届け します。
本号 も理学部 の南園先生のグループと教養部の森先生 の研究ノー トニ編,そ して好調 に続
いてい る中級 シ リーズでは基礎工学部 の小林,遠 藤両先生の一編,技 術 ノー トでは教養部
の大山先生 の一編 とバ ラェテ ィに富んだ内容 です。御期待願えると思い ます。更に本号で
は産研の岡田先生 の御提案 を談話室に載せま した。いか がで しょうか。
昨年の暮 に編集委 員の端に名 を連 ねさせて頂 き,そ の雰囲気 を楽 しみ に,数 回編集委 員
会に出席 して きました。編集 の仕事は初 めてなので色 々戸惑いなが らも,無 い頭 を絞 って
チ ョッ ト チ ョッ ト意見 を出 してい'ますσ毎回話題 になる"阪 大 オ リジナル勘,日 頃 の研
　
究態度 に も通 じる所があ り心の中で反省す ること もしぱしぱですo前 号の長谷田委員長 の
鋒記か らもゑ分 診願えるよ うに,そ うした雰囲気の中か ら生 まれる 「低温セ とターだ より」
はこれから も"阪大 オ リジナル'≧を守 り続けることで しょう。乞,御 期 待を。そ して何 よ
り皆様 の御援助,御 協力を〃
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